













Perancangan ini merupakan sebuah cara untuk mengenal produk 
Mangano dikenal luas, selain itu video iklan Mangano edisi Ramadan dapat 
menjadi media komunikasi, informasi dan promosi. Sehingga dapat 
mendatangkan konsumen lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya terutama 
dalam bulan Ramadan, serta dapat mendorong masyarakat untuk memiliki rasa 
cinta terhadap masakan khas Indonesia. 
 
Video iklan dengan menggunakan metode motion graphic ini menjadi 
“terobosan” dan menjadi pembeda di antara segala iklan yang ditayangkan saat 
ini terutama dengan kebutuhan informasi yang harus cepat ditangkap oleh 
audiens. Karena karakteristik yang menarik perhatian menggunakan visual 
membuatnya berbeda dari kebanyakan iklan yang hadir, menjadikan iklan ini 
sebagai pemikat siapapun yang melihatnya. Iklan paling efektif ketika 
menjangkau orang yang tepat disaat dan tempat yang tepat dengan pesan yang 
tepat. 
 
Semakin sempit fokus pada pasar sasaran, semakin mudah menemukan 
media yang tepat untuk mengirimkan pesan yang relevan, Public Information 
Display yang terpasang di semua gerbong KRL dan stasiun KRL Jabodetabek 












ibukota yang tidak memiliki banyak waktu, sehingga Mangano menjadi solusi 





Walaupun masuk ke dalam kategori “animasi”, dalam perancangan iklan 
motion graphic harus diperhatikan beberapa unsur, terutama tentang pesan 
kreatif dan orisinal yang masuk akal dan mudah dipahami. Para perancang 
pemula harus memperhatikan karakteristik sebuah informasi dalam grafis 
(motion graphic), yaitu dengan memperhatikan kategori yang digunakan 
adalah eksploratif atau naratif. Dalam perancangan untuk keperluan marketing 
(katergori naratif), perancang harus dapat memastikan bahwa rancangan 
ilustrasi yang bagus mampu memainkan peran sebagai pendukung, berbeda 
dengan eksploratif yang ilustrasi yang salah dapat membahayakan pesan iklan, 
karena audiens akan menghabiskan waktu untuk menikmati tampilan visual 
sewaktu sedang mencoba mencerna pesan. 
 
Pemilihan channel yang tepat dapat menunjang bagaimana motion 
graphic itu ditampilkan. Para pelaku perancang harus memahami tentang 
“spesifikasi” teknis pada media yang akan diterapkan, mulai dari resolusi, laju 
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